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‌چکیذه
ؿٛ٘ذ. خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ  سٚ ٔی ٞبی ص٘ذٌی خب٘ٛادٜ ثیٕبسا٘ی اػت وٝ ثب دسخٛاػت اٞذای ػوٛ سٚثٝ تشیٗ ثحشاٖ ٔشي ٔغضی یىی اص ثضسي‌مقذمه:
ویفی، تدشثٝ پشػتبساٖ ثخؾ سٚ ٞؼتٙذ. ثٝ ٔٙظٛس دسن ایٗ تدشثٝ، ثش آٖ ؿذیٓ وٝ ثب سٚؽ  سٚحی ٚ سٚا٘ی صیبدی سٚثٝ ٔشي ٔغضی، ثب ٔـىلات
 .سا وٝ تٕبع ٚ تؼبُٔ ًٛلا٘ی ثب خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی اٞذا وٙٙذٜ ػوٛ داس٘ذ، ٔٛسد ٌٔبِؼٝ لشاس دٞیٓ ٞبی ٚیظٜ ٔشالجت
ٌیشی  پشػتبس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ؿٟش وشٔبٖ ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ 8ثش سٚی  4931ٌٔبِؼٝ ویفی حبهش ثب سٚیىشد پذیذاس ؿٙبػی دس ثٟبس  :‌روش
ٞب  آٚسی دادٜ ، ادأٝ یبفت. سٚؽ خٕغ ٞب، ثب سػبیت ٔحشٔب٘ٝ ثٛدٖ اًلاػبت ٚ أىبٖ تشن ٌٔبِؼٝ دس ٞش صٔبٖ وٝ ٔبیُ ثٛد٘ذ ٞذفٕٙذ ٚ تب اؿجبع دادٜ
‌izzialoCؽ ٘ٛیغ ؿذ ٚ ثب سٚ ٞب هجي ٚ ػپغ، وّٕٝ ثٝ وّٕٝ دػت ػبختبس یبفتٝ ا٘دبْ ٌشفت. تٕبْ ٔلبحجٝ اص ًشیمٝ ٔلبحجٝ ػٕیك ثبص ٚ ٘یٕٝ
 .ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت
ٞب ؿبُٔ وذٞبی  وذ فشػی اػتخشاج ٌشدیذ. وذ اكّی ٘بؿٙبختٝ 31وذ اكّی ؿٙبػبیی ٚ ثب تحّیُ وذٞب،  3ثب تحّیُ ٚ ادغبْ وذٞب،  ها:‌یافته
ؿبُٔ وذٞبی فشػی  دسن ٔٛلؼیت ثحشا٘ی خب٘ٛادٜ ا٘ذ. وذ اكّی ٞب، ثشخٛسد افشاد ٚ ػبیش اػوبی خب٘ٛادٜ لشاس ٌشفتٝ فشػی اثٟبْ، ٍ٘شا٘ی، ٘بؿٙبختٝ
ٞبی فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ٔزٞجی ؿبُٔ وذٞبی  تشع اص پـیٕب٘ی، احتٕبَ ثٟجٛدی، ػذْ تأییذ دیٍشاٖ، افىبس ٚػٛاػی ٚ وذ اكّی دسن خٙجٝ
 .  فشػی ٘ٛع دٚػتی، اػتمبدات ٔزٞجی، سؿذ وشدٖ دس ؿشایي ػخت، ػلایك، تٛلؼبت ٚ سٚاثي ػبًفی ثٛد
ٞب، دسن ٔٛلؼیت ثحشا٘ی خب٘ٛادٜ ٚ دسن ٔٛلؼیت فشٍٞٙی،  ٔـىلات سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی ثب حزف ٘بؿٙبختٝ‌گیزی:‌جهنتی
 .ؿٛد تب ایٗ ٔشاحُ ػخت ثب آسأؾ سٚحی ٚ سٚا٘ی ثٟتشی ػپشی ٌشدد اختٕبػی ٚ ٔزٞجی دس صٔبٖ ثشٚص ٔشي ٔغضی دس خب٘ٛادٜ ٔذیشیت ٚ ثبػث ٔی
‌ٔشي ٔغضی، اٞذای ػوٛ، پشػتبس، خب٘ٛادٜ ها:‌کلیذ‌واصه
‌
‌
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‌مقذمه
ػوٛ خب٘ٛادٜ داسای ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی وٝ ثب پیـٟٙبد اٞذای 
ؿٛ٘ذ، ػٌح ثبلایی اص اهٌشاة ٚ افؼشدٌی سا ًی  سٚ ٔی سٚثٝ
فشایٙذی اػت  ،ٔشي ٔغضیوٙٙذ.  فشایٙذ ایٗ ثحشاٖ تدشثٝ ٔی
وٝ دس آٖ ٔغض ٚ ػبلٝ ٔغض تٕبٔی ػّٕىشدٞبی خٛد سا اص دػت 
ػیؼتٓ لّت ٚ ػشٚق ٚخٛد داسد وٝ ػّٕىشد ٚ تٟٙب  دٞذ ٔی
 ؿٛد ٔشي ٔی ادأٝ ایٗ ٚهغ ٔٙدش ثٝ ولاپغ خشیبٖ خٖٛ ٚ
ٞبی تىِٙٛٛطی، ثبص ٞٓ ثیٕبسا٘ی  ). ثب تٛخٝ ثٝ پیـشفت1(
سػٙذ ٚ  ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٔشاحُ غیش لبثُ ثشٌـت ٚ پبیبٖ ػٕش ٔی
) ٚ تٟٙب فشایٙذ 2فبیذٜ اػت ( ٞب ثی ًٛلا٘ی وشدٖ دسٔبٖ آٖ
). 3ؿٛد ( تش ٔی ٞب ثب داسٚ ٚ تىِٙٛٛطی ًٛلا٘ی ٔشي دس آٖ
ًیف ٚػیؼی اص ثیٕبساٖ ثب  ٞبی ٚیظٜ ثیٕبساٖ ثخؾ ٔشالجت
ؿٛ٘ذ وٝ ثب  ٚهؼیت حبد ٚ تٟذیذ وٙٙذٜ حیبت سا ؿبُٔ ٔی
تٛخٝ ثٝ سٚ٘ذ ٚ پیبٔذٞبی دسٔب٘ی ثیٕبساٖ، خب٘ٛادٜ ایٗ ثیٕبساٖ 
ػلاٜٚ ثش ٔـىلات التلبدی، ٔـىلات سٚحی ٚ سٚا٘ی صیبدی 
ٌیشد وٝ  وٙٙذ. ایٗ ٔـىلات صٔب٘ی ؿذت ٔی سا ٞٓ تدشثٝ ٔی
یٕبس تأییذ ؿذٜ ٚ خب٘ٛادٜ ثب دسخٛاػت تـخیق ٔشي ٔغضی ث
). پشػتبسا٘ی وٝ دس 4ؿٛد ( سٚ ٔی اٞذای ػوٛ ٞٓ سٚثٝ
وٙٙذ، ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ دس  ٞبی ٔشالجت ٚیظٜ وبس ٔی ثخؾ
ٞب ثب ایٗ ثیٕبساٖ ػش  ٞب ٚ ٔبٜ ٞبی وبسی ثٝ كٛست ٞفتٝ ؿیفت
ؿٙبختی خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٘یض  ٚ وبس داس٘ذ، ؿبٞذ ٔـىلات سٚاٖ
). تلٕیٓ ٚ اخشای ػُٕ لٌغ دسٔبٖ ثیٕبساٖ ٔشي 5ثبؿٙذ ( ٔی
ٞب ٚ تیٓ  صا ٚ ٕٞشاٜ ثب ثشٚص ٘بساحتی دس خب٘ٛادٜ ٔغضی، اػتشع
). پشػتبساٖ ایٗ ثخؾ ٔؼؤِٚیت صیبدی دس 6دسٔبٖ اػت (
ٞب ثشای ػبصٌبس  ٔمبثُ ایٗ ثیٕبساٖ، خب٘ٛادٜ ٚ ٘ضدیىبٖ آٖ
ٞذ ٔـىلات وشدٖ آ٘بٖ ثب ایٗ ٚهؼیت داس٘ذ. ثٙبثشایٗ، ؿب
دس  ). ٔشالجت اص ایٗ ثیٕبساٖ7ٞب ٞؼتٙذ ( سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ
ٚ  ػبصد ثش ٔیأؿذت ٔتٝ سا ثٞب  خب٘ٛدٜ ،ٞبی ٚیظٜ ثخؾ ٔشالجت
، ثٝ خلٛف وٙذ سٚ ٔی ٞبی صیبدی سٚثٝ ٞب سا ثب ٘بؿٙبختٝ ٖآ
 ٞب ثشای ثیٕبس ثیٟٛدٜ اػت  ٚلتی ثذا٘ٙذ وٝ اغّت ایٗ دسٔبٖ
ٞبی ٚیظٜ وٝ اص  پشػتبساٖ ثخؾ ٔشالجت دسكذ اص 05). 8، 9(
سا دس   وٙٙذ، تٙؾ ثیٕبساٖ ثب ثیٕبسی ا٘تٟبیی ٔشالجت ٔی
اص ثیٗ تٕبْ ؿشایي ). 01وٙٙذ ( ٞب ٚ پشػُٙ ٌضاسؽ ٔی خب٘ٛادٜ
داؿتٗ ثیٕبس ثب ، ٞبی ٚیظٜ ایدبد ؿذٜ دس ثخؾ ٔشالجت
بس ؿٛن ٚ ٘بثبٚسی چسا ثیـتش د، خب٘ٛادٜ تـخیق ٔشي ٔغضی
سا  ٔتؼذدیؿٙبختی  ٞبی سٚاٖ دس ایٗ ؿشایي ٚاوٙؾوٙذ ٚ  ٔی
ػٌح ثبلایی اص سفتبسٞبیی چٖٛ  ) ٚ11( دٞٙذ ٘ـبٖ ٔی
ٔـبٞذٜ ٞب  دس ایٗ خب٘ٛادٜافؼشدٌی ٚ اػتشع  ،اهٌشاة
ای ثش سٚی پشػتبساٖ ثخؾ ٔشالجت  ). دس ٌٔبِؼٝ21ٌشدد ( ٔی
ٚیظٜ وٝ ٔشالجت اص ثیٕبس ٔشي ٔغضی سا ٞٓ ثٝ ػٟذٜ داس٘ذ، 
ٞبی  شدیذ وٝ تـخیق ٔشي ٔغضی ثب ٚاوٙؾٔـخق ٌ
 ).31داسی داسد ( سٚحی ٚ سٚا٘ی دس آ٘بٖ استجبى ٔؼٙی
سهبیی ٚ ٕٞىبساٖ ًی ٌٔبِؼٝ وٕی ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ  حؼیٗ
ثخؾ صیبدی اص ایٗ تدشثٝ ٔشثٛى ثٝ ٘ذاؿتٗ اًلاػبت وبفی 
سٚ ثٛدٖ ثب ٔٛاسد ٘بؿٙبختٝ ٚ ٔدَٟٛ دس فشایٙذ  ) ٚ سٚثٝ7(
دس  وٝ . ٚاهح اػت)41ثبؿذ ( ٔغضی ٔی دسٔبٖ ثیٕبس ٔشي
صٔبٖ تـخیق ٔشي ٔغضی، ادسان پشػتبس اص ٚهؼیت خب٘ٛادٜ 
)؛ چشا وٝ 51، 61ثشای ا٘دبْ ٔشالجت اص آ٘بٖ ثؼیبس ٟٔٓ اػت (
ٌیشد ٘ٝ تٟٙب ثبیذ خب٘ٛادٜ ثیٕبس ٔشي ٔغضی ٔٛسد حٕبیت لشاس 
ٟبد ثّىٝ ثبیذ ثشای پیـٙ ثبؿذ،ٞب  ٚ اًلاػبت وبُٔ دس اختیبس آٖ
ٔشالجت پشػتبسی،  .)71، 81( ؿٛ٘ذاٞذای ػوٛ ٞٓ آٔبدٜ 
صٔب٘ی ٔؤثش اػت وٝ ػلاٜٚ ثش ثیٕبس، خب٘ٛادٜ ٘یض وبٖ٘ٛ تٛخٝ 
 ).91، 02لشاس ٌیشد (
ٞبی  ٌٔبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ دس ثشسػی ػٌح تٙؾ دس ثخؾ
ٞبی ٚیظٜ تشٚٔبی ؿٟش وشٔبٖ ٘ـبٖ داد وٝ  ٔشالجت
یٗ ثخؾ، حذ ٔتٛػٌی اص ٞبی داسای ثیٕبس ثؼتشی دس ا خب٘ٛادٜ
وٙٙذ وٝ ایٗ ٔیضاٖ ثب تىشاس ٔٛاسد ثشخٛسد ثب  تٙؾ سا تدشثٝ ٔی
یبثذ  ثیٕبس ٔشي ٔغضی ٚ ٔشالجت اص ایٗ ثیٕبساٖ افضایؾ ٔی
). پشػتبساٖ ثبیذ اثتذا احؼبػبت خٛد سا دسثبسٜ فشایٙذ 81، 12(
ثـٙبػٙذ ٚ ٕٞضٔبٖ ثبیذ ٘یبصٞبی  ٔشي ثٝ وٕهٔشي ٚ 
 ).22، 32ٞب سا تأٔیٗ وٙٙذ ( ثیٕبساٖ دس حبَ ٔشي ٚ خب٘ٛادٜ آٖ
ٚ ٕٞىبساٖ  ybocaJتٛػي ‌ٌٔبِؼٝ ویفی ا٘دبْ ؿذٜ
ؿٙبختی  خٟت ثشسػی ٘یبصٞبی حٕبیتی ٚ ٔـىلات سٚاٖ
خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغشی اٞذا وٙٙذٜ ػوٛ ٘ـبٖ داد وٝ 
). ثٝ ػلاٜٚ، ثب 61سٚ ٞؼتٙذ ( آ٘بٖ ثب ؿشایي ػختی سٚثٝ
ؿٛ٘ذ. خٟت وٕه ثٝ  سٚ ٔی دسخٛاػت اٞذای ػوٛ ٞٓ سٚثٝ
تشیٗ یبفتٝ اهٌشاة ٚ اػتشع ٘بؿی اص  آ٘بٖ، لبثُ تٛخٝ
دسخٛاػت اٞذا ثٛد ٚ خٛاػتبس دسیبفت اًلاػبت وبفی دس ٔٛسد 
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 ). 61اٞذا ٚ اًلاع اص ٔشي ٔغضی ثٛد٘ذ (
یك ٚاوبٚی تدشثٝ ٚ ٕٞىبساٖ ثیبٖ وشد٘ذ وٝ اص ًش yelxe
ؿٙبختی خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغشی، ثب سٚؽ  ٔـىلات سٚاٖ
ٞبی لاصْ دسن ثٟتش ٔـىلات خب٘ٛادٜ فشاٞٓ  اػتمشا، صٔیٙٝ
ؿٛد ٚ هٕٗ ؿٙبخت ٔفْٟٛ ٔشي ٔغضی اص دیذٌبٜ آ٘بٖ، آثبس 
ؿٙبختی  ایٗ تدشثٝ ثش تلٕیٓ فشد ثشای پزیشؽ ٔـىلات سٚاٖ
ٛادٜ ثیٕبس ٔشي ٔغضی ٚ ٞٓ ٚ لجَٛ دسخٛاػت اٞذا، ٞٓ ثٝ خب٘
 ).71ثیٕبساٖ ٘یبصٔٙذ اٞذا وٕه ؿٛد (
ٞبی داسای  خب٘ٛادٜ سٚی ثش دس ایشاٖ ٌٔبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ
كٛست ٌشفتٝ ٞبی ٚیظٜ  ٞبی ٔشالجت ثیٕبس ثؼتشی دس ثخؾ
خب٘ٛادٜ ٔـىلات  ثٝ كٛست ا٘حلبسیای وٝ  ٚ ٌٔبِؼٝ اػت
 ثشسػی ٘ـذٜ ثٛد. ثب سا ٔٛسد تٛخٝ لشاس دٞذ، ثیٕبس ٔشي ٔغضی
 ،إٞیت تٛخٝ ثٝ ٔشي ٔغضی ،تٛخٝ ثٝ ػبختبس فشٍٞٙی ایشاٖ
 ی ػوٛسهبیت ثٝ اٞذاٚ  ػوٛ یِٝ اٞذاأٔؼ، ٖآتجؼبت ثؼذی 
خب وٝ سػیذٖ ثٝ ٔحتٛای تدشثٝ افشاد ثب سٚؽ وٕی  اص آٖ ٚ
)، دس پظٚٞؾ حبهش اص سٚؽ 81یبثذ ( ٔؼَٕٛ وٕتش تحمك ٔی
سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ویفی دسن پشػتبساٖ اص ٚهؼیت 
ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی اٞذا وٙٙذٜ ػوٛ ثٝ سٚؽ پذیذاس ؿٙبػی 
 ثٛد، ثٝ ٔٙظٛس دػتیبثی ثٝ ٞذف ٌٔبِؼٝ، اػتفبدٜ ؿذ.
 
‌‌روش
ایٗ ٌٔبِؼٝ ویفی ثٝ تجییٗ تدشثٝ پشػتبساٖ ثخؾ ٔشالیت 
ٚیظٜ اص ٚهؼیت سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی وٝ 
(پذس، ٔبدس، ٕٞؼش، فشص٘ذ،  1خٝ ثٝ اٞذای ػوٛ ٚاثؼتٝ دس
ا٘ذ، پشداخت. ٔحیي پظٚٞؾ  خٛاٞش ٚ ثشادس) خٛد سهبیت دادٜ
ٌٔبِؼٝ حبهش ثش اػبع تٛافك پشػتبساٖ دس ٔحُ ثخؾ ٚیظٜ 
پشػتبس وبسؿٙبع  8تؼییٗ ؿذ. ٌٔبِؼٝ ویفی حبهش ثش سٚی 
دس ؿٟش وشٔبٖ ثٝ سٚؽ  4931ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ثٟبس 
 مٝ ٔلبحجٝ ػٕیك ثبص ا٘دبْ ٌشفت. ٌیشی ٞذفٕٙذ اص ًشی ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌیشی ٞذفٕٙذ ٚ تب  آٚسی اًلاػبت ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ خٕغ
ٞب یؼٙی صٔب٘ی وٝ دیٍش وذٞب ٚ ًجمبت خذیذی ثٝ  اؿجبع دادٜ
دػت ٘یبٔذ، ادأٝ یبفت. ٔؼیبس ٚسٚد ثٝ ٌٔبِؼٝ پشػتبساٖ ؿبغُ 
ٞبی ٚیظٜ وٝ ػبثمٝ وبس ثب ثیٕبس ٔشي ٔغضی  دس ثخؾ ٔشالجت
ثیٕبس ٔشي ٔغضی سا داؿتٝ ثبؿذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٚ خب٘ٛادٜ 
ؿٛ٘ذ، ٚاسد ٌٔبِؼٝ ؿذ٘ذ. لجُ اص  ٌّٔؼبٖ وّیذی ٔحؼٛة ٔی
٘بٔٝ تٛػي پشػتبساٖ  آٚسی اًلاػبت، سهبیت ٔجبدست ثٝ خٕغ
ٞب إًیٙبٖ دادٜ ؿذ وٝ اًلاػبت ٔحشٔب٘ٝ  تىٕیُ ٚ ثٝ آٖ
 تٛا٘ؼتٙذ ٌٔبِؼٝ سا تشن وٙٙذ. اًلاػبت ثٛدٜ ٚ دس ٞش صٔبٖ ٔی
فمي دس ساػتبی اٞذاف ٌٔبِؼٝ ٚ ثذٖٚ روش ٔـخلبت ٞٛیتی 
 اػتفبدٜ خٛاٞذ ؿذ. 
وٙٙذٌبٖ ثش اػبع ثب تٛخٝ ثٝ ٞذف ٌٔبِؼٝ، ؿشوت 
ٞبی  ٞبی ٔشالجت ٌیشی ٞذفٕٙذ اص ثیٗ پشػتبساٖ ثخؾ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٚیظٜ ؿٟش وشٔبٖ وٝ ٔؼیبسٞبی ٚسٚد ثٝ ایٗ ٌٔبِؼٝ سا داسا 
ٛس پشػتبساٖ دس ثٛد٘ذ، ا٘تخبة ؿذ٘ذ. ثب تٛخٝ ثٝ حو
ٞبی وبسی ٔتفبٚت ٚ حدٓ وبس صیبد آ٘بٖ ثب ا٘دبْ  ؿیفت
ٞب ثٝ كٛست ٌشٚٞی ٔٛافمت ٕ٘ٙٛد٘ذ. دس ٔدٕٛع،  ٔلبحجٝ
ٞب صٖ،  پشػتبس ؿشوت داؿتٙذ وٝ تٕبٔی آٖ 8 دس ایٗ پظٚٞؾ
ٔؼّٕبٖ، داسای ٔذسن وبسؿٙبػی پشػتبسی ٚ دس ٔحذٚدٜ 
لشاس داؿتٙذ. ػبَ  22تب  2ػبَ ثب ػبثمٝ خذٔت  52-54ػٙی 
ٞب،  ثب پشػتبساٖ خٟت ا٘دبْ ٔلبحجٝ ٚ ٔحُ ا٘دبْ ٔلبحجٝ
ٞب ٔحیي  ٞبی لاصْ كٛست ٌشفت وٝ تٕبٔی آٖ ٕٞبٍٞٙی
ٞب ا٘تخبة وشد٘ذ. ٔلبحجٝ  ثخؾ سا خٟت ا٘دبْ ٔلبحجٝ
ٌش  وٙٙذٜ، ٘مؾ ٞذایت  ٞبی ٔـبسوت وٙٙذٜ دس ًی كحجت 
ؿذ  ٞب سا ثٝ ػٟذٜ داؿت ٚ ػؤالات ٚاهح ٌٔشح ٕ٘ی كحجت
وٙٙذٜ اص ٞش ٘ٛع اػٕبَ ٘ظش ٚ ػٌٛیشی تب پبػخ ٔـبسوت 
 دٚس ثبؿذ.
ٔحٛس (ٔمجِٛیت،  4سٚایی ٚ پبیبیی ٌٔبِؼٝ حبهش، سیـٝ دس 
پزیشی) داؿت. ٔمجِٛیت دس ایٗ  ٕٞؼب٘ی، تؼییٗ ٚ ا٘تمبَ
وٙٙذٌبٖ ٚ ثٝ تأییذ سػب٘ذٖ   پظٚٞؾ، ثب ٔشاخؼٝ ثٝ ؿشوت
وبسثشدی ثٛدٖ یب ٞبی حبكُ ایٗ أش تحمك ٌـت.  ثیب٘یٝ
ٞب یب  لبثّیت اخشا ثذاٖ اؿبسٜ داسد وٝ آیب ٘تبیح دس ٔٛسد ٔىبٖ
ثبؿذ. دس ایٗ ٔٛسد ٘یض  ٞبی دیٍش لبثُ ثٝ وبس ثؼتٗ ٔی ٌشٜٚ
پظٚٞـٍشاٖ ػؼی وشد٘ذ ثب ا٘تخبة ٔحُ ٔٙبػت ثشای 
ٞب وٝ ثب ٘ظش پشػتبساٖ كٛست ٌشفت ٚ ٘یض ا٘تخبة  ٔلبحجٝ
ت ٌؼتشدٜ ػٙی ٚ ػبثمٝ وٙٙذٌبٖ اص ًیف ثٝ ٘ؼج  ؿشوت
ٞبی ٚیظٜ ثٝ ایٗ ٞذف دػت یبثٙذ.  خذٔت دس ثخؾ ٔشالجت
وٙٙذٌبٖ،   ثجبت ٚ ٕٞؼب٘ی ٍٞٙبٔی وؼت ؿذ وٝ ؿشوت
ٞبی ٘بٔتٙبلن ٚ ٕٞؼب٘ی ثٝ ػؤالات ٔـبثٝ دس  پبػخ
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داد٘ذ. ٔجتٙی ثش ٚالؼیت ثٛدٖ  ٞبی ٔختّف ٌٔشح ؿذٜ ٔی لبِت
ٙذ پظٚٞؾ، ؿذ وٝ فشای پظٚٞؾ ٘یض ثذیٗ ًشیك حبكُ ٔی
خبِی اص ٞشٌٛ٘ٝ تؼلت ثبؿذ ٚ دس خلاَ ایٗ ٌٔبِؼٝ ػؼی ثش 
ایٗ ثٛد وٝ ٞشٌٛ٘ٝ تؼلت دس ٔٛسد پذیذٜ پظٚٞؾ سا لجُ ٚ 
ٞب اص خٛد دٚس ػبصیٓ. خٟت اػتجبسثخـی،  ٞٓ پغ اص ٔلبحجٝ
ٞب، ػؤالات ثٝ كٛست ٞذفٕٙذ ٌٔشح  كحت ٚ اػتحىبْ دادٜ
دس  ٞب وٙٙذٜٔـبسوت ٌشدیذ. دس ٌٔبِؼٝ، ػؤالات ثبص ٌٔشح ؿذ. 
اسایٝ ٘ظشات خٛد آصاد ثٛد. دس كٛست ٚخٛد ٞش ٘ٛع اثٟبٔی دس 
دسن ٌٔبِت فشد، ٔفْٟٛ ثشداؿت ؿذٜ ثٝ ؿخق ثبص خٛسد 
 اسایٝ ؿذٜ ٞبی ؿذ تب كحت آٖ سا تأییذ وٙذ. ٔوٕٖٛ دادٜ ٔی
سإٞٙبی ػؤالات ٌٔبِؼٝ: ٙذ ػؤاَ ثبص ٔلبحجٝ آغبص ؿذ. ثب چ
ٔغضی خب٘ٛادٜ ثیٕبس چٝ ٚاوٙـی  دس صٔبٖ ثیبٖ تـخیق ٔشي
دٞذ؟ سفتبس افشاد خب٘ٛادٜ سا دس صٔبٖ ا٘دبْ  سا ٘ـبٖ ٔی
دا٘ٙذ ثشای ثیٕبس ٔفیذ ٘یؼت ٚ ٔٙدش ثٝ  ٞبیی وٝ ٔی ٔشالجت
ثشای  ٌیشی تلٕیٓدس صٔبٖ ؿٛد، ثیبٖ ٕ٘بییذ؟  ثٟجٛدی ٕ٘ی
اٞذای ػوٛ ثیٕبس ٚ لٌغ دسٔبٖ ثب خب٘ٛادٜ چٍٛ٘ٝ استجبى ثشلشاس 
 ثب ایٗ ؟ؿٛد ٞب ٔـبٞذٜ ٔی یذ ٚ چٝ احؼبػی دس آٖیٕ٘ب ٔی
وٙٙذٌبٖ تـٛیك ثٝ ثیبٖ تدشثیبت خٛد   ؿشوت ،ٌٛ٘ٝ ػؤالات
. ؿذ ٌبٞی اٚلبت اص ػؤالات غیش ٔؼتمیٓ اػتفبدٜ ٔی ؿذ٘ذ. ٔی
پشػتبسا٘ی وٝ اص ثیٕبس ٔشي ٔغضی ثٝ ٘ظش ؿٕب  ،ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ
دس خب٘ٛادٜ چٝ احؼبػبتی سا  چٝ ٍ٘شا٘ی ٚ وٙٙذ، ٔشالجت ٔی
ثٝ اٞذای ػوٛ ٚاثؼتٝ  ٚهؼیتیثب چٝ  ؟وٙٙذ ٞب ٔـبٞذٜ ٔی آٖ
 ثیٗ  ٞب ٔلبحجٝ ٔذت ًَٛدٞٙذ؟  ٔیخٛد سهبیت 
ؿذ.  ٌشفتٝ ٘ٛاس اص ٞب ٔلبحجٝ وّیٝ ٔتٗ ثٛد. دلیمٝ 53-04
ٞب ِفظ ثٝ ِفظ سٚی وبغز پیبدٜ ؿذ ٚ  ػپغ، ٔحتٛای ٔلبحجٝ
 ثبس دیٍش ثب اًلاػبت هجي ؿذٜ ٌٔبثمت دادٜ ؿذ. 
ٞب ثٝ كٛست  ٞب، ثشٌشداٖ آٖ پغ اص ا٘دبْ ٔلبحجٝ
٘ٛؿتبسی ٚ تأییذ پشػتبساٖ، ٔجبدست ثٝ تحّیُ اًلاػبت ٌشدیذ. 
اػتفبدٜ ؿذ. ٔشاحُ  izzialoCثشای تدضیٝ ٚ تحّیُ اص سٚؽ 
آٚسی ٚ  ٘ظش تٛػي ٔحمك، خٕغؿبُٔ تٛكیف پذیذٜ ٔٛسد 
وٙٙذٌبٖ، اػتخشاج ػجبسات اكّی،   ٞبی ؿشوت لشائت تٛكیف
پیذا وشدٖ ٔؼٙبی ػجبسات اكّی، ٘ٛؿتٗ یه تٛكیف خبٔغ، 
وٙٙذٌبٖ ثب تٛكیف ٔحمك ٚ   ٞبی ؿشوت ٔمبیؼٝ تٛكیف
 ).12ثبؿذ ( اكلاح یب افضٚدٖ ٔٛاسد لاصْ ٔی
‌ها‌یافته
تأُٞ، ٔؼّٕبٖ ٚ دس وٙٙذٌبٖ دس ٌٔبِؼٝ ٔتٕبٔی ؿشوت 
ٞبی حبكُ اص  ػبَ ثٛد٘ذ. یبفتٝ 54تب  52ٔحذٚدٜ ػٙی 
ٌٔبِؼٝ پغ اص ثشٌشداٖ ٔلبحجٝ خٟت تأییذ ٌٔبِت هجي ؿذٜ 
وذ  3ؿٛ٘ذٌبٖ اػتخشاج ؿذ. دس لبِت   ٚ تأییذ ٟ٘بیی ٔلبحجٝ
ٞب، دسن ٔٛلؼیت ثحشا٘ی  یب ٔفْٟٛ اكّی ؿبُٔ: ٘بؿٙبختٝ
ٞبی فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ٔزٞجی اٞذا ثٛد  خب٘ٛادٜ، دسن خٙجٝ




 اثٟبْ ٞب حزف ٘بؿٙبختٝ
 ٍ٘شا٘ی
 ثشخٛسد افشاد
 تشع ٚ پـیٕب٘ی دسن ٔٛلؼیت ثحشا٘ی خب٘ٛادٜ
 احتٕبَ ثٟجٛدی
 ٚػٛاػیافىبس 
 ػذْ تأییذ دیٍشاٖ
 ٘ٛع دٚػتی ٞبی فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ٔزٞجی دسن خٙجٝ
 اػتمبدات ٔزٞجی
 سؿذ وشدٖ دس ؿشایي ػخت
 ػلایك ٚ سٚاثي ػبًفی
 تٛلؼبت
 
ٞب ؿبُٔ وذٞبی فشػی اثٟبْ،  وذ اكّی، حزف ٘بؿٙبختٝ
 ٍ٘شا٘ی، ثشخٛسد افشاد ٚ ػبیش اػوبی خب٘ٛادٜ.
وذ اكّی دسن ٔٛلؼیت ثحشا٘ی خب٘ٛادٜ ؿبُٔ وذٞبی 
فشػی تشع اص پـیٕب٘ی، احتٕبَ ثٟجٛدی، ػذْ تأییذ دیٍشاٖ، 
 افىبس ٚػٛاػی. 
ٞبی فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ٔزٞجی  وذ اكّی دسن خٙجٝ
ؿبُٔ وذٞبی فشػی ٘ٛع دٚػتی، اػتمبدات ٔزٞجی، سؿذ 
 وشدٖ دس ؿشایي ػخت، ػلایك، تٛلؼبت ٚ سٚاثي ػبًفی. 
خب وٝ لشاس ٌشفتٗ دس ؿشایي یه  اص آٖ‌ٞب: ذف ٘بؿٙبختٝح
خب٘ٛادٜ ثب ثیٕبس ٔشي ٔغضی ثؼیبس دٚس اص رٞٗ ٚ لبثُ ٚكف 
ٞب ثؼیبس حبیض إٞیت اػت. ٍ٘شا٘ی ثیـتش  ٘یؼت، تٛخٝ ثٝ آٖ
 ا٘ذ. ثٝ ؿشایي خبف ٚ ثحشا٘ی وٝ دس آٖ لشاس ٌشفتٝ
ا٘تظبس ٚ تٛلغ خب٘ٛادٜ ثشای دسن ٚی دس ؿشایي ‌اثٟبْ:
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ػخت ثشای پزیشؽ ٔؼأِٝ ٔشي فشدی وٝ ٌبٜ ثٝ ٔشي ٚ 
 ٔشدٜ ثٛدٖ اٚ ؿه ٚ تشدیذ داس٘ذ، ثؼیبس ػخت اػت. 
اٌش ثیٕبسی وب٘ذیذ اٞذا ؿٛد، ثبیذ تٕبْ تلاؿٕبٖ سا ثشای «
ٍٟ٘ذاسی اٚ ثىٙیٓ. ٔب ٘یبسٔٙذیٓ یه تلاؽ ثؼیبس صیبد سا دس 
ب٘ی وٛتبٞی ا٘دبْ دٞیٓ. اٍ٘یضٜ ٔٗ اص ا٘تخبة سؿتٝ فبكّٝ صٔ
ٞبی  ٚ وبس ثب ثیٕبس ٔشي ٔغضی ایٗ ثٛد وٝ تٕبْ سؿتٝ UCI
وٙٓ وٝ اٌش ثتٛا٘ٓ  وٙٙذ، أب ٔٗ فىش ٔی پضؿىی وبس دسٔب٘ی ٔی
ثب ؿشایي ثحشا٘ی (ثشای ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ) وبس وٙٓ، وبس خیّی 
ػیش  ثضسٌی اػت. ٔشي یه لؼٕت اص ص٘ذٌی ٔب اػت ٚ
آیذ ٚ یه صٔبٖ ٞٓ  ًجیؼی اػت. ا٘ؼبٖ یه صٔبٖ ثٝ د٘یب ٔی
سٚد، أب اٌش ثتٛا٘یٓ ایٗ پذیذٜ سا صٔبٖ ٚلٛع دس  اص د٘یب ٔی
تش ثب ٔشي وٙبس  خب٘ٛادٜ ٔذیشیت وٙیٓ، افشاد ٕٞشاٜ ثیٕبس، ساحت
وٙذ ٚ پشػتبساٖ ٞٓ  آیٙذ ٚ پذیذٜ اٞذا ثؼیبس صیجبتش خّٜٛ ٔی ٔی
). دس ثؼوی 4وٙٙذٜ (ؿشوت » ٔب٘ٙذ ٔی اص آػیت سٚحی دس أبٖ
ٔٛاسد، خب٘ٛادٜ حتی ثؼذ اص سهبیت دچبس ٘ٛػی تشدیذ ٚ ٍ٘شا٘ی 
تشع اص ایٗ وٝ ثیٕبس ثٝ ص٘ذٌی ثشٌشدد، ٕٔىٗ اػت  ؿٛد. ٔی
دس . «دٞذ تب آخش ػٕش پـیٕبٖ ؿٛ٘ذ ٚ ایٗ افىبس آصاسؿبٖ ٔی
ٞب ثؼیبس ٘بساحت  دٞٙذ، ثؼوی خب٘ٛادٜ اثتذا وٝ سهبیت ٔی
 پشػُٙ«). 7وٙٙذٜ   (ؿشوت» آیٙذ وٓ وٙبس ٔی ؼتٙذ ٚ وٓٞ
ٞبی ٚیظٜ تأثیش خیّی ٟٕٔی دس  ٞبی ٔشالجت ؿبغُ دس ثخؾ
تـٛیك ٚ تشغیت خب٘ٛادٜ ثیٕبس ٔشي ٔغضی ثٝ اٞذای ػوٛ 
داس٘ذ ٚ اٌش ثتٛا٘ٙذ ایٗ پذیذٜ ٟٔٓ سا دس صٔبٖ ٚلٛع ثٝ دسػتی 
تأثیش ثٍزاس٘ذ. تٛا٘ٙذ ثش ٘تیدٝ ایٗ فشایٙذ  ٔذیشیت ٕ٘بیٙذ، ٔی
ٞب ثبیذ یه خضٜٚ ثٝ خب٘ٛادٜ ثیٕبس ٔشي  ثشای وٕه ثٝ خب٘ٛادٜ
ٔغضی ثذٞیٓ ٚ (دس خضٜٚ ٌٔبِت ٔٛسد ٘یبص ثشای پزیشؽ 
ثحشاٖ) دس آٖ یبدآٚس ثـٛیٓ وٝ ثٝ ًٛس لٌغ پزیشؽ ٔشي 
تش، أب ثبیذ  یىی اص ػضیضاٖ ٔـىُ اػت ٚ اٞذای ػوٛ ٔـىُ
» ٞب ٔـىُ اػت، ِٚی یه ٚالؼیت تٛخٝ وٙیٓ وٝ ٕٞٝ ایٗ
ٌٝ اٌش یه  ٚلتی خب٘ٛادٜ ثیٕبس ثٝ ٔب ٔی« ).4وٙٙذٜ (ؿشوت 
دسكذ ٞٓ احتٕبَ ثشٌـت ٞؼت، حبهش ثٝ اٞذا ٘یؼتٓ، ٔؼّْٛ 
ؿٝ وٝ ٔٛهٛع ٔشي ٔغضی ثشاؿٖٛ ٔدِٟٛٝ ٚ ثٝ إًیٙبٖ  ٔی
 ).5وٙٙذٜ   (ؿشوت» لّجی ٞٙٛص ٘شػیذٖ
بٔی ٔشاحُ ثحشاٖ دس كٛستی وٝ وٝ ثتٛاٖ دس تٍٕ٘شا٘ی: 
ٞبی لاصْ سا ثٝ خب٘ٛادٜ اسایٝ ٕ٘بییٓ، لبدس خٛاٞذ ثٛد وٝ  آٔٛصؽ
ٞبی ػّٕی، ٔٛلؼیت خٛد سا اسصیبثی ٕ٘بیذ ٚ  ثش اػبع یبفتٝ
 . دسن ٚاهح ٚ دسػتی اص ؿشایي ثٝ ٚخٛد آٔذٜ پیذا ٕ٘بیذ
ٌیش٘ذ وٝ ٘ٛػی دٌٚبٍ٘ی  ٞب دس ؿشایٌی لشاس ٔی خب٘ٛادٜ«
ِشصٜ وٝ  وٙیذ دس ایٗ ٔٛلغ آدْ تٙؾ ٔیدس تلٕیٓ داس٘ذ. ثبٚس 
وٙٗ. دس ٍ٘بٞـبٖ ٕٞؾ  چٝ ٔٛلؼیت ػختی سا تدشثٝ ٔی
ٞب إًیٙبٖ  اِتٕبػٝ ٚ ٔشتت ٔیٍٗ ٔب سا دػب وٙیٗ. اٌش ثٝ آٖ
ثذٞیٓ وٝ ٞیچ وبسی سا ثذٖٚ إًیٙبٖ اص ؿشػی ٚ لب٘ٛ٘ی 
وٙٙذ. ثب  دٞیٓ، احؼبع ساحتی ثیـتشی ٔی ثٛدٖ آٖ ا٘دبْ ٕ٘ی
ایي وبس ػخت، ٞیچ ٚلت اص وبس وشدٖ ثب ایٗ ایٗ ٕٞٝ ؿش
اْ، چٖٛ وبسٞب دس ٟ٘بیت، كحیح  ثیٕبساٖ دِخٛس ٚ خؼتٝ ٘ـذٜ
 ).5وٙٙذٜ (ؿشوت » سٚد پیؾ ٔی
ٞب اص ٔشي ٔغضی دس ٔذیشیت ایٗ  آٌبٞی ٔحذٚد خب٘ٛادٜ
ٔب ثبیذ ٔٛلؼیت ثحشا٘ی سا ٞٓ ثشای «ثحشاٖ ثؼیبس ٔؤثش اػت. 
ت ثذٞذ، دسن وٙیٓ ٚ ٞٓ اٌش خٛاٞذ سهبی ای وٝ ٔی خب٘ٛادٜ
ٔٛاظت ثیٕبس ٘جبؿیٓ، ػشیغ ٔشیوی سا وٝ احتٕبَ سهبیت اٞذا 
تٛا٘یٓ اص دػت ثذٞیٓ ٚ  داسٜ دس یه ِحظٝ ثب ایؼت لّجی ٔی
تشیٗ  تش اػت، چٖٛ وٛچه ٔشالجت اص ایٗ ثیٕبساٖ ػخت
دٞذ ٚ  تٛخٟی ٔشین سا ثٝ ًشف ٔشي صٚدتش ػٛق ٔی ثی
 »سٚد ٙذ ػوٛ اص دػت ٔیأىبٖ وٕه ثٝ ثیٕبساٖ ٘یبصٔ
ٌٗ چٌٛس ٔشدٜ؛ دس  ٞب ٔی ثؼوی خب٘ٛادٜ). «5وٙٙذٜ (ؿشوت 
ؿشایي ). «1وٙٙذٜ   (ؿشوت» وٙٝ ٞبؽ وبس ٔی كٛستی وٝ وّیٝ
وبس ثب ثیٕبس ٔشي ٔغضی ثشای خب٘ٛادٜ ٚ تیٓ دسٔبٖ ایدبد 
وٙٝ. ثبسٞب ٕٞشاٜ ثب ٌشیٝ  ٞبی ثحشا٘ی ٚ ػختی سا ٔی ٔٛلؼیت
ٞب خٛدٔبٖ ثٝ ثبٚس  وشدْ. اٌش دس ٔٛلغ وبس ثب آٖٞب ٌشیٝ  خب٘ٛادٜ
). 2وٙٙذٜ (ؿشوت » ٌیشی وٙیٓ تٛا٘یٓ تلٕیٓ ثشػیٓ، ثٟتش ٔی
ثخٛاٞیٓ ؿشایي ٔٙبػجی سا ثشای خب٘ٛادٜ فشاٞٓ وٙیٓ تب اٌش "
تش ثٍیشٖ، ثبیذ پشػُٙ ثٝ وبس دس ایٗ  ایٗ تلٕیٓ سا ساحت
ْ دس ٞبی لاص ٔحیي دسٔب٘ی ػلالٝ داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ آٔٛصؽ
ثشخٛسد ثب ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ سا دس ؿشایي ثحشاٖ دیذٜ ثبؿٙذ. دس 
ٞب  ثیٙٙذ ٚ ٞٓ ثٝ خب٘ٛادٜ غیش ایٗ كٛست، ٞٓ پشػُٙ آػیت ٔی
ؿٛد، چٝ اٞذا وٙٙذٜ چٝ تلٕیٓ ٌیش٘ذٜ اٞذای  وٕه ٕ٘ی
ثشای وٕه ثٝ خب٘ٛادٜ ٚ وٙبس «. )4وٙٙذٜ (ؿشوت  "ػوٛ
یّی ػخت اػت، آٔذٖ ثب ایٗ ثحشاٖ ٚ ٌشفتٗ تلٕیٕی وٝ خ
  (ؿشوت» ػلالٝ ثٝ وبس ثب ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی ؿشى اَٚ اػت
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 ). 5وٙٙذٜ 
ٌبٜ ػلاٜٚ ثش ػذْ آٌبٞی ٚ ثشخٛسد افشاد ٚ ػبیش اػوب: 
خُٟ دس ٔٛسد پذیذٜ ٔشي ٔغضی، خشافبت ٘یض ثٝ ایٗ ٔؼأِٝ 
ؿٛد وٝ دسن ؿشایي سا ثشای خب٘ٛادٜ دؿٛاستش  افضٚدٜ ٔی
ٞب ثشای خٙبصٜ ؿشایي خبكی لبیُ  دس ثؼوی خب٘ٛادٜ«وٙذ.  ٔی
ٞب  ٞؼتٙذ ٚ ٕٞیٗ اػتمبد ٚ تشع اص ػٛالت آٖ، دس ثشخٛسد ثب آٖ
ثؼوی اص ).«3وٙٙذٜ   (ؿشوت» ؿٛد ٔٛخت ٘بسحتی ثیـتش ٔی
ٞب ٔیٍٗ خٙبصٜ ثبیذ وبُٔ دفٗ ثـٝ. ثؼذ اص تلٕیٓ ثٝ  فبٔیُ
اٞذا، ایٗ ٔؼأِٝ وٝ خؼذ وبُٔ ٚ آساػتٝ ٘جبؿذ، خب٘ٛادٜ سا 
سٚ  ٞبیی سٚثٝ ٔب ثب خب٘ٛادٜ). «8وٙٙذٜ   (ؿشوت» وٙٝ ٔیٍ٘شاٖ 
ٞب ایٙٝ وٝ ثؼذ ثٍٗ اػوبی ثیٕبسؿٖٛ سا  ٞؼتیٓ وٝ ٍ٘شا٘ی آٖ
ٞب سا ٍ٘شاٖ  فشٚختٗ ٚ اٞذا ٘ىشدٖ. ایٗ ٔؼأِٝ ثؼیبس آٖ
 ).2وٙٙذٜ (ؿشوت » وٙٝ ٔی
ٞب اص  دس كٛستی وٝ خب٘ٛادٜ‌دسن ٔٛلؼیت ثحشا٘ی خب٘ٛادٜ:
ٌیشی  دس ٔٛسد اٞذا سا ثذا٘ٙذ، تلٕیٓلجُ، ٘ظشات ثیٕبس 
تش اػت. چٖٛ آػٛدٜ خبًش ٞؼتٙذ وٝ ثش اػبع ػمیذٜ ٚ  ساحت
ا٘ذ ٚ ایٗ ٔؼأِٝ ٚلتی ثب إًیٙبٖ ثیـتش  ٘ظش ثیٕبس سفتبس وشدٜ
ؿٛد وٝ ثیٕبس اص لجُ وبست اٞذای ػوٛ سا داؿتٝ  ا٘دبْ ٔی
ٚ  ثبؿذ. دس ایٗ صٔبٖ، ثٝ ٚالغ خٛد ثیٕبس سهبیت ٚالؼی سا دادٜ
وٙٙذ ٚ ؿشایي سا  خب٘ٛادٜ تٟٙب تأییذی ثش دسخٛاػت ٚی ٔی
وٙذ ٚ پشػتبساٖ ٞٓ  ٞب ٕٞٛاستش ٚ خٛؿبیٙذتش ٔی ثشای آٖ
 احؼبع وبس ثیٟٛدٜ سا دس صٔبٖ ٔشالجت اص ایٗ ثیٕبساٖ ٘ذاس٘ذ.
ثشای ایٗ وٝ ثب ٚهؼیت ػخت «‌تشع اص پـیٕب٘ی:
اص لجُ  ٞب ثشای تلٕیٓ ثٝ اٞذا وٕه وٙیٓ، ثٟتش اػت خب٘ٛادٜ
ٌیشی  وبست اٞذا پش وٙٙذ. دس كٛست ٚخٛد ایٗ وبست، تلٕیٓ
ؿٝ ٚ خب٘ٛادٜ دچبس ػشدسٌٕی تشع اص  تش ٔی ثؼیبس ساحت
ؿٛد ٚ چٖٛ وبس ثب ثیٕبس ٔشي ٔغضی ٔـىُ  پـیٕب٘ی ٕ٘ی
تش  تش ٚ ساحت ٞب آساْ اػت، ثب ایٗ سٚؽ ؿشایي ثشای خب٘ٛادٜ
  ای ػوٛ تلٕیٓٔب دس ٔٛسد اٞذ). «3وٙٙذٜ   (ؿشوت» ؿٛد ٔی
تٛا٘یٓ ؿشایي سا ثٟتش وٙیٓ، چٖٛ ٚظیفٝ  ٌیش٘ذٜ ٘یؼتیٓ، أب ٔی
وٙٝ وٝ ػلاٜٚ ثش ٔشین ثٝ فىش خب٘ٛادٜ ٚ  ٔب ایدبة ٔی
ٞبی دیٍش ٞٓ ثبؿیٓ. پغ ثبیذ خٛسی سفتبس وٙیٓ ٚ  ٔشین
ٕٞشاٞیبٖ سا آٔبدٜ وٙیٓ، أب أیذ ٚاٞی ثٝ ٕٞشاٞیبٖ 
ٝ وّیٝ، سیٝ ٚ وجذ ٞبیی ٞؼتٗ وٝ ث دٞیٓ. چٖٛ ٔشین ٕ٘ی
٘یبص داسٖ ٚ ادأٝ حیبتـٖٛ ثٝ ایٗ اػوب ثؼتٍی داسٜ ٚ ثب 
ٞب ثٝ  ٞب ٚ دسن ٚهؼیت خیّی ػخت آٖ كحجت ثب خب٘ٛادٜ
آ٘بٖ وٕه وٙیٓ وٝ ثب ایٗ ثحشاٖ وٙبس ثیبیٙذ ٚ تلٕیٓ دسػتی 
 ).6وٙٙذٜ (ؿشوت » ثٍیشٖ
ٌیشی ٔٙبػت ثٟتش  ثشای وٕه ثٝ خب٘ٛادٜ ثشای تلٕیٓ
ٟٙبد ٚ دسخٛاػت اٞذا دس ٔٛلؼیت ٔٙبػت اص ٘ظش اػت، پیـ
سٚحی سٚا٘ی ٌفتٝ ؿٛد ٚ ثٝ ػلاٜٚ، ؿشایي ٔحیٌی وٝ 
ؿٛد، ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌیشد. ثٝ  دسخٛاػت دس آٖ ٌٔشح ٔی
ػلاٜٚ، صٔبٖ ٔٙبػت اسایٝ دسخٛاػت دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد ٚ 
ؿشایٌی فشاٞٓ ٌشدد وٝ پیـٟٙبد اٞذا ٔٛخت ثشاٍ٘یختٝ ؿذٖ 
ت ٍ٘شدد؛ چشا وٝ دس كٛست ایدبد ؿشایي ثذ خـٓ ٚ ػلجب٘ی
سٚحی ٚ سٚا٘ی دس خب٘ٛادٜ ثیٕبس ٔشي ٔغضی، أىبٖ ٔخبِفت 
 یبثذ. ثب پیـٟٙبد اٞذا افضایؾ ٔی
ٞب ثب ثیٕبسا٘ی دس ص٘ذٌی خٛد  خب٘ٛادٜ«‌احتٕبَ ثٟجٛدی:
ا٘ذ وٝ پغ اص ًی دٚساٖ ًٛلا٘ی ثیٕبسی ٚ ؿشایي  سٚ ثٛدٜ سٚثٝ
ٚ ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ثب ٔىب٘یؼٓ ٔشي ا٘ذ  خٌش٘بن ثٟجٛد یبفتٝ
ٔغضی ٚ فشایٙذ آٖ آؿٙبیی ٘ذاس٘ذ، ثٝ ثشٌـت ثیٕبس ٚ ثٟجٛدی 
دٚثبسٜ اٚ أیذٚاس ٞؼتذ. خیّی اص افشاد ثٝ ٔب ٔیٍٗ فلاٖ وغ 
» خیّی ثذ حبَ ثٛد ٚ خٛة ؿذ، ایٗ وٝ خٛٚ٘ٝ ٕٔىٙٝ ثشٌشدٜ
 پشػٙذ، اٌٝ ثٝ خبیی دس ٞب ٔی اوثش خب٘ٛادٜ"). 4وٙٙذٜ   (ؿشوت
  (ؿشوت "تش ٚ أىب٘بت ثٟتش ثجشیٓ، خٛة ٔیـٝ ؿٟش ثضسي
وٙٝ،  خب٘ٛادٜ دس ثیـتش ٔٛالغ ثٝ كشاحت ثیبٖ ٔی«). 7وٙٙذٜ 
ؿٝ ثشای  لجَٛ وشد وٝ ػضیضت ٔشدٜ؟ چٌٛس ٔیؿٝ  چٌٛس ٔی
» پیٛ٘ذ ٔتمبػذ ؿذ؟ تب آخشیٗ ِحظٝ أیذٚاس ٞؼتٙذ وٝ ثشٌشدٜ
 ). 1وٙٙذٜ (ؿشوت 
تأییذ سهبیت ػوٛ تٛػي ػبیش ػذْ ‌ػذْ تأییذ دیٍشاٖ:
تٛا٘ذ ایدبد ٍ٘شا٘ی ثشای آیٙذٜ ایٗ تلٕیٓ  افشاد خب٘ٛادٜ ٔی
ٌٗ ٔب ثؼیبس ٍ٘شاٖ حشف دیٍشاٖ ٞؼتیٓ.  ٞب ٔی ثؼوی«ثبؿذ. 
تشػٓ ٔٛسد  ؿٝ؟ ٔٗ خٛدْ ٔی دیٍشاٖ چی ٔیو‌‌ٚاوٙؾ فبٔیُ
ٞب  ثؼوی خب٘ٛادٜ). «5وٙٙذٜ (ؿشوت » ثبص خٛاػت لشاس ثٍیشْ
ٌفت دٚػتبؽ ثٟٓ  ٚ ٔوٌشة ٞؼتٙذ. یىی ٔی ثؼیبس ٍ٘شاٖ
 ).4وٙٙذٜ (ؿشوت » ٌفتٗ دِتٖٛ اٚٔذ ایٗ وبس سٚ ثىٙیٗ
وٕه ثٝ خب٘ٛادٜ ثشای پزیشؽ ٔشي ٚ ‌افىبس ٚػٛاػی:
فشایٙذ ٚلٛع ٔشي ٔغضی ٚ غیش لبثُ ثشٌـت ثٛدٖ ثیٕبس 
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ٞب سا دس دسن ٔٛلؼیت خذیذ ٚ إًیٙبٖ ثٝ  تٛا٘ذ خب٘ٛادٜ ٔی
ٞب  دس ثیـتش ٔٛاسد، خب٘ٛادٜ«بسی دٞذ.تلٕیٓ اتخبر ؿذٜ ی
ٌٗ ٔب وؼی سا لجلاً دس خب٘ٛادٜ ٘ذاؿتیٓ وٝ ایٗ ًٛسی  ٔی
ٞب تٛخیٝ ٘ـذٖ ٚ  ٌشٚٞی اص خب٘ٛادٜ). «5وٙٙذٜ (ؿشوت » ثبؿٝ
ٌیشی داسٖ ٚ ٔشتت  ثٝ یمیٗ ٘شػیذٖ ٚ ٔـىُ دس تلٕیٓ
پشػٗ ٚ ٚػٛاع داسٖ وٝ آیب  خٕلات ٚ ػؤالات تىشاسی ٔی
 ).  7وٙٙذٜ (ؿشوت » ٔیٍیشٖتلٕیٓ دسػتی 
خب وٝ  اص آٖٞبی فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ٔزٞجی:  دسن خٙجٝ
تٛا٘ذ ثش تٕبٔی ٔشاحُ ص٘ذٌی  ٚ ٔزٞت افشاد ٔی‌ٍ٘شؽ، اػتمبد
ٞبی افشاد اص تِٛذ تب ٔشي تأثیش ثٍزاسد ٚ دسن  ٚ دیذٌبٜ
تٛا٘ذ وّیذ  ٔٛلؼیت فشٍٞٙی، سٚحی، سٚا٘ی ٚ اػتمبدات افشاد ٔی
حُ ٔـىُ اٞذای ػوٛ دس خبٔؼٝ ثبؿذ، وٕه ٔؤثشی ثشای 
ٞبی فٛق ٚ وٕه ٌشفتٗ  ٘ظش دس حیٌٝ ٌشفتٗ اص افشاد كبحت
تٛا٘ذ ثش  ٞب ٔی ٞب دس صٔبٖ اسایٝ پیـٟٙبد اٞذا ثٝ خب٘ٛادٜ اص آٖ
سٚ٘ذ تلٕیٓ ٚ سهبیت ثٝ تلٕیٓ ٔثجت ثشای اٞذای ػوٛ 
 ٔؤثش ثبؿذ.
ا٘ؼبٖ  ٞبی تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ثـش ٚ تأویذ ثش خٙجٝ‌٘ٛع دٚػتی:
دٚػتب٘ٝ خب٘ٛادٜ ثیٕبس ٔشي ٔغضی، پزیشؽ ٔـىُ سا ثشای  
تش ٚ اص ٔـىلات ٚ پیبٔذ ٘بٌٛاس داؿتٗ ثیٕبس ٔشي  ٞب ساحت آٖ
. وبٞذ ٔغضی ٚ تلٕیٓ ثٝ اٞذای ػوٛ ٚاثؼتٝ خب٘ٛادٜ ٔی
وٙٝ، خبٖ چٙذ ٘فش سا ٘دبت  وؼی وٝ ثذ٘ؾ سا اٞذا ٔی«
فىش وٙیٓ، دیٍٝ  دٞذ. اٌش ٔب ثٝ اٞذا ٚ ادأٝ حیبت افشاد ٔی
آٚس ٘خٛاٞذ  داؿتٗ ثیٕبس ٔشي ٔغضی ٘بساحت وٙٙذٜ ٚ اهٌشاة
ایٗ (ٔشي) یه ٚالؼیت ص٘ذٌی ). » 7وٙٙذٜ (ؿشوت  "ثٛد
ؿٛد آٖ سا ا٘ىبس وشد. ثٝ یمیٗ ٕٞیٗ ًٛس  اػت ٚ ٞشٌض ٕ٘ی
اػت، پغ ثبیذ ؿشایٌی سا ایدبد وٙیٓ وٝ خٛد ٚ افشاد خبٔؼٝ 
چٖٛ وبسی اػت وٝ ثب وبست اٞذای ػوٛ داؿتٝ ثبؿٙذ، 
ٞبی دیٙی ٔب ٚ فشٍٞٙی ٔزٞجی خبٔؼٝ ٞٓ ٕٞبٍٞٙی  آٔٛصٜ
ٞب ٚ پشػتبساٖ ٚ ٌبٞی  داسٜ ٚ دیٍش ٔـىّی ثشای خب٘ٛادٜ
ثب « ).4وٙٙذٜ (ؿشوت » ؿٛد احؼبع تشدیذ ٚ ٌٙبٜ فشاٞٓ ٕ٘ی
ثجت ٚ سهبیت فشد لجُ اص ٔشي ٔغضی، ٔؼأِٝ اٞذا ثشای 
ؿٛد. اٌش ثب ٔشدْ خبٔؼٝ  ْ ٔیخب٘ٛادٜ ثذٖٚ تشدیذ ٚ اثٟبْ ا٘دب
ٞب سا ثب ص٘ذٌی افشاد ٘یبصٔٙذ ػوٛ ٚ  ایٗ ٔؼأِٝ سا ثبص وٙٙذ ٚ آٖ
ٞب آؿٙب وٙٙذ وٝ ٞش ِحظٝ ص٘ذٌی یه  ٞبی ص٘ذٌی آٖ ػختی
ٌزسٜ ٚ  ػبَ ٔی 001فشد ٘یبصٔٙذ وجذ ٚ لّت ٚ... ثٝ ا٘ذاصٜ 
وٙٝ ٚ یمیٗ ثٝ  ٞب ٚ دِٚت تحٕیُ ٔی ای وٝ ثٝ خب٘ٛادٜ ٞضیٙٝ
ؿٝ. آیب  ٞب ثؼذ اص ٔشي ثٝ خبن تجذیُ ٔی ٔؼأِٝ وٝ اسٌبٖایٗ 
ثٝ خبن تجذیُ ؿذٖ ثٟتشٜ یب ٘دبت افشاد؟ اٌش ایٗ تجّیغبت ٚ 
ٞب ا٘دبْ ثـٝ، ٔشدْ آٔبدٌی رٞٙی  ػبصی تٛػي سػب٘ٝ فشًٞٙ
ؿٝ ٚ دیٍٝ  ثخؾ ٔی دس ٔٛلغ ثحشاٖ داس٘ذ ٚ وبس ٔب ٞٓ ِزت
» سا ٘ذاسیٓ فبیذٜ ثشای ٔشین ػزاة ٚخٛد ا٘دبْ وبسٞبی ثی
اٌش ٔشدْ سا ٔتٛخٝ وٙیٓ وٝ فشد ػبِٓ ٚ ). «1وٙٙذٜ (ؿشوت 
ٌیشد وٝ ثب اػوب ثذ٘ؾ چىبس  ٞٛؿیبسی وٝ خٛدؽ تلٕیٓ ٔی
وٙٝ، صٔب٘ی ٕٔىٙٝ ٘تٛا٘ذ خٛدؽ تلٕیٓ ثٍیشٜ ٚ ٘یبصٔٙذ ثـٝ 
ٚ دس ایٗ ؿشایي دٚػت داسد وٝ ثٝ ثٟتشیٗ ٚخٝ ثٝ اٚ وٕه 
ٔٙذ ثٝ وٕه سا دسن وٙیٓ، ثـٝ، پغ اٌش ٔٛلؼیت ثیٕبساٖ ٘یبص
 .)4وٙٙذٜ (ؿشوت » ؿٝ تش ٔی ٔؼأِٝ اٞذا آػبٖ
خب وٝ ٔشدْ وـٛس ٔب ثیـتش  اص آٖ‌اػتمبدات ٔزٞجی:
ٔؼّٕبٖ ٞؼتٙذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ اػتمبدات ٔزٞجی ٚ تأویذ ثش 
وٕه ثٝ ٘یبصٔٙذاٖ ٚ دػتٍیشی اص افشاد ٘بتٛاٖ ثب تأویذ ثش 
ا٘ذ تب ثٝ  اٞذا ٔٛفك ؿذٜ ٞبی دیٙی ٚ اص ایٗ وٝ ثب پزیشؽ آٔٛصٜ
ٞبی دیٙی ػُٕ وٙٙذ، احؼبع سهبیت ٚ آسأؾ  آٔٛصٜ
ثیـتشی خٛاٞٙذ داؿت ٚ ٔتٛفی سا ٞٓ دس ایٗ وبس خیش ٚ 
ٞب ثیـتش  خب٘ٛادٜ«دا٘ٙذ.  سػیذٖ ثٝ ثٛاة ٚ ثشوبت آٖ ػٟیٓ ٔی
ٌٗ ٔب ثشای خذا ٚ وٕه ثٝ ٔشدْ ایٗ وبس سا وشدیٓ. حتی  ٔی
ؿٝ. ٔؼتمذ٘ذ ثٛاة  ػوٛ اٞذا ٔی حبهش ٘یؼتٙذ ثذا٘ٙذ ثٝ وی
ٌٗ ثشای  ثیـتش ٔی). «2وٙٙذٜ (ؿشوت » وبس وٓ ٔیـٝ
وٙیٓ ٚ ٞیچ ا٘تظبسی اص ٔشدْ  آٔشصؽ ػضیضٖٔٛ ایٗ وبس سا ٔی
خب وٝ خب٘ٛادٞبیی ثب ػٌٛح  اص آٖ). «8وٙٙذٜ (ؿشوت » ٘ذاسیٓ
ٔختّف اختٕبػی، التلبدی، فشٍٞٙی ٚ ٔزٞجی داسای ثیٕبس 
ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛلؼیت ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی،  ٔشي ٔغضی ٞؼتٙذ،
دٞیٓ ٚ ایٕبٖ ٚ ؿخلیت خب٘ٛادٜ دس  دِیُ ٕ٘ی ٔب أیذ ثی
تلٕیٓ ثٝ اٞذا ٟٔٓ اػت. ثبیذ آٖ فشًٞٙ سا داؿتٝ ثبؿٝ. آٖ 
وٙٝ، ٘ذاؿتٗ ػضیضؽ اػت. ٔب  چیضی وٝ ا٘ؼبٖ سا ٘بساحت ٔی
ای ثٝ  چٖٛ ٔؼّٕبٖ ٞؼتیٓ، ثبیذ ثذا٘یٓ ٕٞبٖ ًٛس وٝ پذیذٜ
ای ثٝ ٘بْ ٔشي ٞٓ ٞؼت ٚ ثؼذ اص  ٘ذٌی ٞؼت، پذیذٜ٘بْ ص
 .)2وٙٙذٜ (ؿشوت » پٛػٙذ ٞب ٔی ٔشي ا٘ذاْ
دس كٛستی وٝ خب٘ٛادٜ ‌سؿذ وشدٖ دس ؿشایي ػخت:
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ؿٛد، دس حیٌٝ  ٌٕٔئٗ ثبؿذ وٝ تٕبْ الذأبتی وٝ ا٘دبْ ٔی
وٙذ  احؼبع ساحتی ثیـتشی ٔی ٌشدد، ؿشع ٚ لبٖ٘ٛ ا٘دبْ ٔی
سا ثشای تؼبِی ٚ تىبُٔ سٚحی ٚ سٚا٘ی ٚ خب٘ٛادٜ ایٗ ؿشایي 
اٌش سهبیت اص لجُ ثبؿٝ ٚ ثذٚ٘ٝ وٝ خذا ثٝ «وٙذ.  اػتفبدٜ ٔی
ٌـبی  اٚ فشكتی دادٜ تب دس آخشیٗ ِحظبت ػٕشؽ ٞٓ ٌشٜ
تش ثب  ؿٝ ٚ ساحت دیٍشاٖ ثبؿٝ، ٘ظشؿبٖ ثٝ یمیٗ ػٛم ٔی
ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ). «5وٙٙذٜ (ؿشوت » ٔـىُ وٙبس ٔیبٖ
ثحشاٖ ٚ صٔبٖ تلٕیٓ ثٝ اٞذا ثٝ ٞٓ ثؼیبس ٘ضدیه فشایٙذ ثشٚص 
ٞب ثٝ ٔب  وـٝ، ٌبٞی خب٘ٛادٜ اػت ٚ چٙذ سٚص ثیـتش ًَٛ ٕ٘ی
ٌٛیٙذ وبؽ ثٝ ٔب ٚلت ثیـتشی ثشای تلٕیٓ دادٜ  ثؼذ ٔی
ا٘ذ وبؽ ثٝ ٔب اكشاس وشدٜ  ثٛدیذ ٚ ٔٛاسد صیبدی ثٝ ٔٗ ٌفتٝ
ب ثٛدیذ، چٖٛ ثؼذ اص ٌزؿت صٔبٖ ٔتٛخٝ ؿذیٓ وٝ ٔخبِفت ث
  (ؿشوت» ؿذ ثىٙیٓ اٞذا دسػت ٘جٛدٜ ٚ اٖٚ ٚلت وبسی ٕ٘ی
  ).7وٙٙذٜ 
سػب٘ی ٘بلق ٚ دس صٔبٖ ٘بٔٙبػت  اًلاع ػلایك ٚ تٛلؼبت:
ثیـتش «تٛا٘ذ ػبّٔی تأثیشٌزاس ثش سفتبس ٚ ػّٕىشد افشاد ثبؿذ.  ٔی
ٞب دس صٔبٖ ثشخٛسد ثب ثیٕبس ٔشي ٔغضی ٚ پیـٟٙبد اٞذا  خب٘ٛادٜ
ؿٝ، اٌٝ ثشای  ٔؼأِٝ ػضیضٖٔٛ ٌٔشح ٔیخب وٝ  ٌٗ اص آٖ ٔی
وٙٝ وٝ  آدْ خب ثیفتٝ وٝ ٔؼأِٝ ػّٕی ٚ حتٕی اػت، لجَٛ ٕ٘ی
تٛ٘ٝ خٖٛ وؼی سا ٘دبت ثذٜ ثشٜ صیش  ػوٛ ػبِٕی وٝ ٔی
تٛخٝ ). «1وٙٙذٜ   (ؿشوت» خبن، ٔـىُ ٔب ٔـىُ فشٍٞٙیٝ
ٞبی دیٙی وٝ اٌش وؼی ص٘ذٌی یه ٘فش سا ٘دبت  ثٝ آٔٛصٜ
ٞب سا ٘دبت دادٜ  ػت وٝ ص٘ذٌی ٕٞٝ ا٘ؼبٖثذٞذ، ٔب٘ٙذ ایٗ ا
اػت. اص ٘ظش ؿشػی ٞٓ ٔؼأِٝ حُ ؿذٜ ٚ فمٟب ٞٓ لجَٛ 
ٞب ٔؼأِٝ ؿشػی  داسٖ. پغ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ خیّی اص خب٘ٛادٜ
وٙٝ. اٌٝ ثؼذ اص  وٙٗ، ایٗ ٔٛهٛع سا حُ ٔی سا ٌٔشح ٔی
ٞبی ٔب اٞذا كٛست ثٍیشٜ، ٔب سهبیت دسٚ٘ی داسیٓ، دس  ٔشالجت
ٗ كٛست احؼبع ٌٙبٜ اص ا٘دبْ وبس ثیٟٛدٜ ٚ كشف غیش ای
فبیذٜ سا داسیٓ ٚ ثٝ ػلاٜٚ، خب٘ٛادٜ ٞٓ ثب ٔـىلات  ٞضیٙٝ ثی
» ؿٗ سٚ ٔی ٞبی سٚحی ٚ سٚا٘ی سٚثٝ افؼشدٌی ٚ ثیٕبسی
 ).2وٙٙذٜ (ؿشوت 
 یًٛس خب٘ٛادٜ ثب ثتٛاٖ وٝ یكٛست دس‌:یػبًف سٚاثي
دس ٔٛالغ ٔشي ػضیضاٖ  ٔشي ثٝ ٘ؼجت وٝ ٕ٘ٛد ثشلشاس استجبى
ٔغضی دیذٌبٜ خب٘ٛادٜ اكلاح ؿٛد ٚ ٘یبص افشاد ٘یبصٔٙذ ػوٛ 
تش اػت.  ٞب تٛخیٝ ؿٛد، پزیشؽ ثحشاٖ ساحت اٞذا ثشای آٖ
دٞذ، ٔؼتمذ اػت ػوٛی  ایی وٝ فشص٘ذ اص دػت ٔی خب٘ٛادٜ«
  (ؿشوت» ؿٛد، لٛت لّت خب٘ٛادٜ اػت وٝ ثٝ وؼی اٞذای ٔی
دٚ٘یٓ وٝ  اػوبی ثبثب ٔیٌفت، ثب اٞذای  یىی ٔی). «6وٙٙذٜ 
ٌفت،  ٔبدس یىی ٔی). «1وٙٙذٜ (ؿشوت » اٚ ٕٞیـٝ ص٘ذٜ اػت
وٙٓ  اْ تٛی ػیٙٝ یىی دیٍٝ ٔیض٘ٝ احؼبع ٔی ٚلتی لّت ثچٝ
 ).8وٙٙذٜ   (ؿشوت» دختشْ ص٘ذٜ اػت
 
‌بحث‌
ٞبی ٔشالجت  ایٗ پظٚٞؾ خٟت تجییٗ تدشثٝ پشػتبساٖ ثخؾ
ٕبساٖ ٔشي ٔغضی وٝ ٚیظٜ اص ٚهؼیت سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ثی
ا٘ذ، ٘ـبٖ داد وٝ ایٗ  ثٝ اٞذای ػوٛ ٚاثؼتٝ خٛد سهبیت دادٜ
سٚ  ٞب ثب ٔـىلات سٚحی ٚ سٚا٘ی ٔتٙٛع ٚ صیبدی سٚثٝ خب٘ٛادٜ
ی ٞب ثش اػبع ٘تبیح حبكُ اص تٓ ٞب تشیٗ آٖ ٞؼتٙذ وٝ ٟٔٓ
ٌٔبِؼٝ، ٚخٛد اثٟبْ دس پزیشؽ ٔشي ٔغضی ثٝ ػٙٛاٖ ٔشي 
ٔٛاسد خب٘ٛادٜ، ثیٕبس ٔشي ٔغضی سا حتٕی اػت. دس ثؼیبسی اص 
وـذ، پٛػت ٘شْ ٚ  وٙذ، چٖٛ اٚ ٘فغ ٔی ٔشدٜ ٔحؼٛة ٕ٘ی
ؿٛد وٝ دس  ٞب ٔٙدش ثٝ ؿشایٌی ٔی ٌشٔی داسد ٚ ٕٞٝ ایٗ
ٞب ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذ،  ٌٔبِؼٝ تحت ػٙٛاٖ ٔدٟٛلات یب ٘بؿٙبختٝ
ثٝ كٛست اثٟبْ، ٍ٘شا٘ی، ٚخٛد ٔٛاسد ٘بؿٙبختٝ ٚ ثشخٛسد افشاد 
 euqSؼأِٝ ٌٔشح ٌشدیذ وٝ ایٗ ٘تبیح ثب ٘تبیح ٌٔبِؼٝ ثب ایٗ ٔ
ٚ ٕٞىبساٖ  yelxE). ٌٔبِؼٝ 42ٚ ٕٞىبساٖ ٕٞخٛا٘ی داسد (
). ثب 71وٙذ ( ٘یض ثٝ ٕٞٝ ٔٛاسد دس ًجمٝ ٔدٟٛلات ارػبٖ ٔی
دادٖ آٌبٞی ٚ ایدبد ثیٙؾ دس خب٘ٛادٜ ٚ ایدبد ؿشایي ٔٙبػت 
ا٘ی تٛاٖ ٔـىلات سٚحی ٚ سٚ دس صٔبٖ دسخٛاػت ػوٛ ٔی
). دس كٛستی وٝ افشاد آٌبٞی ٚ 7( ٞب سا ٔذیشیت ٕ٘ٛد خب٘ٛادٜ
ؿٙبخت لاصْ سا داؿتٝ ثبؿٙذ وٝ ٔشي ٔغضی ٕٞبٖ ٔشي اػت 
تٛا٘ٙذ ٔؼأِٝ اٞذا سا  پزیش ٘یؼت، ٔی ٚ ثبصٌـت ثیٕبس أىبٖ
 تش ٔٛسد ثشسػی ٚ پزیشؽ لشاس دٞٙذ. ساحت
ٞبی ٔشثٛى ثٝ ًجمٝ دسن ٔٛلؼیت  دس ثشسػی یبفتٝ
ٞبی تشع ٚ پـیٕب٘ی، احتٕبَ ثٟجٛدی ٚ  وٝ صیشًجمٝ ثحشا٘ی
ثبؿذ وٝ ثب ٘تبیح  داؿتٗ افىبس ٚػٛاع ٚ ػذْ تأییذ دیٍشاٖ ٔی
) 6ٚ ٕٞىبساٖ ( yelroC) ٚ 5ٚ ٕٞىبساٖ ( egdaCحبكُ اص 
ثیبٖ ؿذٜ وٝ اٌش ثتٛا٘یٓ خب٘ٛادٜ  ای دس ٌٔبِؼٝ ٕٞخٛا٘ی داسد.
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ؿٛ٘ذ سا ثٝ  یٞبی ٔشالجت ٚیظٜ ثؼتشی ٔ ثیٕبسا٘ی وٝ دس ثخؾ
ٚهؼیت ٚ ؿشایي ایدبد ؿذٜ آؿٙب وٙیٓ ٚ ٔٛاسدی سا وٝ دس 
تٛا٘یٓ اص  وٙذ، ثشًشف ػبصیٓ، ٔی ٞب ایدبد اثٟبْ ٚ تشدیذ ٔی آٖ
ٞب  ٘ظش سٚا٘ی ٔٛسد حٕبیت لشاس دادٜ ٚ اص آػیت ثیـتش دس آٖ
ٞبی ًجمٝ دسن  پیـٍیشی وٙیٓ وٝ ثب ٘تبیح حبكُ اص صیشتٓ
ؿشایٌی وٝ ثشای  ).21اسد (ٔٛلؼیت ثحشا٘ی ٕٞخٛا٘ی د
ؿٛد، ثٝ ٚیظٜ اٌش ثٝ كٛست ٘بٌٟب٘ی اتفبق  خب٘ٛادٜ ایدبد ٔی
دٞذ ٚ چٖٛ  افتبدٜ ثبؿذ، خب٘ٛادٜ سا دس ؿشایي ٘بثبٚسی لشاس ٔی
ؿٛد، آ٘بٖ سا  دسخٛاػت ػوٛ ٞٓ دس ٕٞیٗ ؿشایي ٌٔشح ٔی
وٙذ. ٌٔبِؼٝ  سٚ ٔی ٌیشی سٚثٝ ثب اثٟبْ ٚ تشدیذ دس تلٕیٓ
ٚ ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ داد وٝ اٌش ًشص ثشخٛسد ػٕٛٔی  ffonimiS
ٚ ثذٖٚ اػتٕبدی سا دس ٔٛلغ ثشخٛسد ثب خب٘ٛادٜ ثیٕبس ٔشي 
ٔغضی داؿتٝ ثبؿیٓ، ثبػث ثشاٍ٘یختٗ احؼبع تشدیذ ٚ 
ؿٛد وٝ  ٔـىلات سٚحی، سٚا٘ی ٚ ػذْ إًیٙبٖ دس خب٘ٛادٜ ٔی
 ).32ثب ٘تبیح ٌٔبِؼٝ حبهش ٕٞخٛا٘ی داسد (
س دیٍش دس ثشٚص ٔـىلات سٚحی ٚ سٚا٘ی اص ػٛأُ تأثیشٌزا
دسٖٚ خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی وٝ ثٝ اٞذای ػوٛ ٚاثؼتٝ 
ا٘ذ، ثش اػبع وذٞبی اػتخشاج ؿذٜ دس  خٛد سهبیت دادٜ
ٞبی فشٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ٔزٞجی اػت وٝ  ٌٔبِؼٝ دسن خٙجٝ
ؿبُٔ صیشًجمٝ ٘ٛع دٚػتی، اػتمبدات ٔزٞجی ٚ سؿذ دس ؿشایي 
ثبؿذ وٝ ثب ٘تبیح  اثي ػبًفی ٚ تٛلؼبت ٔیػخت، ػلایك، سٚ
ٚ  ffonimiS)، 7سهبیی ٚ ٕٞىبساٖ ( حبكُ اص ٌٔبِؼٝ حؼیٗ
) ٕٞخٛا٘ی داسد. ٘تبیح 42ٚ ٕٞىبساٖ ( euqS) ٚ 32ٕٞىبساٖ (
دٞذ وٝ پشػتبساٖ ٘مؾ ٟٔٓ ٚ  تحمیمبت ٔـبثٝ ٞٓ ٘ـبٖ ٔی
ٞب ثٝ  چـٍٕیشی دس وبٞؾ ٔـىلات سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ
ٔبٖ تلٕیٓ ثٝ اٞذا دس ػوٛ ٚاثؼتٝ خٛد داس٘ذ ٚ دس ٚیظٜ دس ص
ٞبی فشٍٞٙی ٚ اػتمبدی، ػٛأُ  خٛأغ ٔختّف ثب تفبٚت
ٔختّفی ثش ایٗ تلٕیٓ ٟٔٓ ٔؤثش اػت. ؿٙبخت ایٗ ػٛأُ، 
ٞب  ٚ ٔذاخّٝ دس آٖ ثبؿذ وّیذ تؼییٗ یه ٘تیدٝ ٔثجت ٔی
ٞب، افضایؾ تؼذاد  تشیٗ ساٜ ثشای وبٞؾ ٔـىلات خب٘ٛادٜ ػشیغ
 ٛ٘ذ ٚ وبٞؾ صٔبٖ ا٘تظبس ثیٕبساٖ وب٘ذیذ پیٛ٘ذ خٛاٞذ ثٛد.پی
٘تیدٝ ٌٔبِؼٝ ؿٟشی دس ػشثؼتبٖ ٘ـبٖ داد وٝ دا٘ؾ ثیـتش 
٘ؼجت ثٝ دیذٌبٜ خب٘ٛادٜ دس ٔٛسد اٞذای ػوٛ پغ اص ٔشي تأثیش 
ثیـتشی ثش تٕبیُ ثٝ اٞذا داؿتٝ اػت؛ دس كٛستی وٝ ٔشالجت اص 
ٞبی سٚا٘ی پشػتبساٖ،  آػیتثیٕبس ٔشي ٔغضی ٔٙدش ثٝ اٞذا ؿٛد، 
یبثذ ٚ  ٞب وبٞؾ ٔی احؼبع ٔشالجت ثیٟٛدٜ ٚ تٙؾ اخلالی دس آٖ
دٚػتی، سؿذ ٚ تؼبِی سا دس ًی  ٞب ٘یض احؼبع وٕه، ٘ٛع خب٘ٛادٜ
 ). 9وٙٙذ ( ٔشاحُ پزیشؽ ثحشاٖ تدشثٝ ٔی
ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔزٞت ٘مؾ ٟٕٔی ثش اػتمبدات، 
تٛا٘ٙذ  ّٕبی ٔزٞجی ٔیٞبی اختٕبػی داسد، ػ فشًٞٙ ٚ ٚیظٌی
تأثیش ٔثجتی ثش ػمبیذ فشٍٞٙی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ٔؼأِٝ اٞذای 
 ػوٛ سا دس ػٌح وّی خبٔؼٝ تؼٟیُ وٙٙذ. 
ٞبی ٌٔبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ یىی  ٘تبیح حبكُ اص اػتخشاج تٓ
ؿٙبختی خب٘ٛادٜ  اص ػٛأُ ٔؤثش ثش وٙتشَ ٔـىلات سٚاٖ
یظٜ، دسن ٞبی ٚ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی اص دیذٌبٜ پشػُٙ ثخؾ
ثبؿذ وٝ ثب  ٔٛلؼیت ثحشا٘ی خب٘ٛادٜ ٚ ٔذیشیت ایٗ ٔشحّٝ ٔی
). اٌش تیٓ 22ٕٞخٛا٘ی داسد ( ٚ ٕٞىبساٖ gnoL٘تبیح ٌٔبِؼٝ 
ٞبی لاصْ سا ثشای اسایٝ  ٔشالجتی ثٝ ٚیظٜ پشػتبساٖ، آٔٛصؽ
سفتبس ٔٙبػت، دسن ؿشایي سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ثجیٙذ، دس 
ثیٕبس ٔشي ٔغضی ثب الذأبت ثٝ صٔبٖ ثشٚص ٔـىُ دس خب٘ٛادٜ 
تٛا٘ٙذ ثب آ٘بٖ ٕٞذِی ٔٙبػجی سا داؿتٝ ٚ ثب  ٔٛلغ ٚ ػّٕی ٔی
ٌیشی ثشای اٞذای ػوٛ خب٘ٛادٜ  دسن ٔٛلؼیت آ٘بٖ دس تلٕیٓ
  سا حٕبیت ٚ سإٞٙبیی وٙٙذ.
ٚ ٕٞىبساٖ ٔؼتمذ٘ذ وٝ حٕبیت ػبًفی ٚ دسن  euqS
ای وٙبس احؼبػبت اص ػٛی پشػُٙ ثش تلٕیٓ ٟ٘بیی خب٘ٛادٜ ثش
 ).42آٔذٖ ثب ٔـىلات سٚحی ٚ پزیشؽ اٞذا ٔؤثش اػت (
ثٙبثشایٗ، لاصْ اػت تب ثشای ایدبد آسأؾ ٚ وبػتٗ اص 
ٔـىلات سٚحی ٚ سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ثیٕبساٖ ٔشي ٔغضی وٝ 
پزیش٘ذ، دلایُ ػّٕی ٚ ا٘ؼب٘ی ثب  دسخٛاػت اٞذا سا ٔی
ٞب  ٞب، فشًٞٙ ٚ ٔزاٞت ٔختّف اسایٝ ؿٛد ٚ اػتمبد آٖ دیذٌبٜ
ثٝ ٔٛفك ثٛدٖ ٚ ػٛدٔٙذ ثٛدٖ پیٛ٘ذ ٘یض پـتٛا٘ٝ ٔحىٕی سا 
ثشای ایثبس ٚ ٞذیٝ وشدٖ ص٘ذٌی دٚثبسٜ ثٝ ٘یبصٔٙذاٖ ػوٛ 
فشاٞٓ ٕ٘ٛد. دس ایٗ ٔیبٖ، ٘مؾ پشػتبساٖ دس اسایٝ ایٗ 
). تفٟیٓ غیش لبثُ ثشٌـت ثٛدٖ 5، 52اًلاػبت ٔؤثش اػت (
اػلاْ ٔشي ٔغضی، سػبیت صٔبٖ ٔٙبػت دسخٛاػت ثؼذ اص 
ٞب ٚ  ٔشي ٔغضی، دسن ٔٛلؼیت خب٘ٛادٜ، ٕٞذسدی ثب آٖ
ٞب ٚ  حٕبیت ػبًفی آ٘بٖ ٕٞٝ ثبػث اػتٕبد ثٝ ٘فغ خب٘ٛادٜ
ٌیشی ثب اػتٕبد،  ؿٛد تب ٔشاحُ ػخت تلٕیٓ ٔٛخت ٔی
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 ٝث شٔا ٗیا حیبت٘ .دٛؿ یشپػ یشتٟث ی٘اٚس ٚ یحٚس ؾٔاسآ
فبی ؾیاضفا اذٞا ٖاضیٔ ،ٜذؿ شدٙٔ اذٞا تػاٛخسد ؽشیزپ ٚ ٝت
تمفٛٔ ذ٘ٛیپ ٖاذٙٔصبی٘ ٛوػ ٗیٔأت یٔ اشخا شت  یتسٛك سد .دٛؿ
ٝدیت٘ ،ددشٌ اذٞا ٝث شدٙٔ یضغٔ يشٔ سبٕیث صا تجلاشٔ ٝو  یا
یٔ ٝو تػا ذٙٔدٛػ ٜداٛ٘بخ ٚ ٖاسبتػشپ ذ٘اٛت  صا سزٌ سد اس بٞ
تیػآ یذخ یبٞ ذیبٕ٘ هٕو ی٘اٚس ٚ یحٚس.‌
 
هجیتن‌یزیگ‌
 ٝث ٝو یضغٔ يشٔ ٖاسبٕیث ٜداٛ٘بخ دٛخ ٝتؼثاٚ ٛوػ یاذٞا
ٜداد تیبهس  ٝثشدت فّتخٔ دبؼثا سد اس یدبیص تلاىـٔ ،ذ٘ا
یٔ ٝیبپ داشفا ٗیا تلاىـٔ نسد .ذٙٙو  ،یٙؼٔ كّخ تٟخ یا
یٔ ٖب٘آ صا تجلاشٔ ٝثشدت یاشث  ٗیا سد یٙؼٔ ٗتفبی .ذؿبث
 ٚ ٜذیدشٌ تلاىـٔ ٗیا ٗتخبػ ُٕحت ُثبل ثػبث ٝثشدت
یٔ ٖآ فیفخت یاشث یٞاس ت٘ .ذؿبث تسٚشه ،شهبح ٝؼِبٌٔ حیب
ٝٔب٘شث یحاشً  ٚ سبٕیث شث ٜٚلاػ اس یتیبٕح ٚ یتجلاشٔ یبٞ
یٔ ٖبـ٘ ٓٞ اس ٖاسبتػشپ یاشث ،ٖب٘آ ٜداٛ٘بخ  ،یفشً صا .ذٞد
ٝ٘صٚس یسبتػشپ ؾٞٚظپ ٚ ؽصٛٔآ ٖبیِٛتٔ یاشث  یؼلاٚ یبٞ
 قخـٔ شتـیث سبو تٟخ اس یٍٙٞشف سبتخبػ شث یٙتجٔ
یٔ  ٝث ٝخٛت ،ٗیٙچٕٞ ٚ ذیبٕ٘ بث سبو ٖبٔص سد ٖاسبتػشپ ةسبدت
یٔ یضغٔ يشٔ سبٕیث ٓتؼیػ ذ٘اٛت  اس یتؿاذٟث ٚ یتبٔذخ یبٞ
ٜداٛ٘بخ ٝث شثؤٔ تبٔذخ ٝیاسا سد تحاس سزٌ یاشث بٞ  بث ٚ شت
 صا ضی٘ ٖاسبتػشپ .ذیبٕ٘ یسبی ّٝحشٔ ٗیا صا شتـیث یٌدٛػآ
 سد سبو ٝٔادا ٝٔصلا ٝو یٕؼخ ٚ یحٚس ؾٔاسآ ،یّغؿ تیبهس
تػاشپ يیحٔ.ذٙؿبث سادسٛخشث ،تػا ٜظیٚ ؾخث عش 
ٖآ ٜداٛ٘بخ ٝو ی٘اسبٕیث سد اذٞا ِٝأؼٔ سد ٜضیٍ٘ا بٞ  یبٞ
 تػبٙٔ ٖبٔص سد ٚ یفبو یّٕػ تبػلاًا ٚ ذ٘ساد یجٞزٔ
یٔ تفبیسد یٔ ،ذٙٙو  ٚ َبٕػا ،ثیدبحا شث ٝیىت بث ٖاٛت
تحبك شظ٘ ٚ یٙید یبٞدشىّٕػ ٖآ ٝث یجٞزٔ ٖاشظ٘  سد بٞ
س ،ی٘اشحث تیؼلٛٔ نسدٖآ تلاٟٛدٔ ٚ ْبٟثا غف  هٕو بٞ
ذٙؿبث یهاس دٛخ دشىّٕػ صا اذٞا صا غپ ٜسٚد سد بت دٕٛ٘. 
 
ینادرذق‌و‌زکطت‌
ٗیذث ّٝیػٚ صا ٝیّو ٖاسبتػشپ ؾخث بٞی تجلاشٔ ٚیٜظ شٟؿ 
ٖبٔشو ٝو ٝ٘بلدبك ٚ ٝ٘اسٛجك بٔ اس سد ْبد٘ا ٗیا ؾٞٚظپ 
یسبی ذ٘داد ٚ ضوشٔ محتیتبم HSR ٜبٍـ٘اد ّْٛػ ىؿضپی 
ٖبٔشو ٝو ِٝبمٔ قٛف سد تِبل حشً محتیتبمی بث ٜسبٕؿ 49/94 
ٚ ذو قلاخا 90/1394 IR.KMU.REC. سد ایٗ ضوشٔ 
ٛلتیت ٚ اشخا دشٌیذ، شىـت ٚ ی٘ادسذل یٔ دٛؿ . 
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Introduction: Brain death is one of the greatest crises experienced by families who are faced with the 
decision of organ donation. Families of brain dead patients are faced with many psychological problems. 
Thus, the experiences of intensive care unit (ICU) nurses regarding the psychosocial status of family 
members of organ donating patients were studied in the present study. 
Method: This qualitative study was conducted through phenomenological approach. The study 
participants consisted of 8 nurses of ICUs in Kerman, Iran, who were selected through purposive 
sampling. Subjects were assured of confidentiality of data and were able to leave the study any time they 
wished. Data were collected through open and semi-structured in-depth interviews until data saturation 
was achieved. All interviews were recorded, transcribed verbatim, and analyzed using Colaizzi's method. 
Results: Through analysis and integration of codes, 3 main codes and 13 secondary codes were extracted. 
The main code of unknowns consisted of the secondary codes of ambiguity, anxiety, unknowns, and the 
reaction of family members. The main code of understanding the family’s critical situation contained the 
secondary codes of fear of remorse, the chances of recovery, others’ lack of approval, and obsessive 
thoughts. Moreover, the main code of understanding the cultural, social, and religious aspects consisted of 
the secondary codes of altruism, religious beliefs, growing up in difficult circumstances, interests and 
expectations, and emotional relationships. 
Conclusion: The psychological problems of families of brain dead patients can be managed through the 
elimination of the unknown, understanding the critical situation of the family, and understanding their 
cultural, social, and religious status. In this way, these difficult stages can be passed in greater 
psychological tranquility. 
Keywords: Brain death, Organ donation, Nurses, Family. 
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